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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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化 粧 品 は正 しく
お 使 い くだ さ い。
+ご 使用になる前に説明書をよく読みましょう。
+ご 自分の肌に含った化粧品を選びましょう。
+清 潔な手や指で使用 し、化粧品用具も溝潔にしておきましょう。
+ト ラブルのあるお肌へのこ使用は止めましょう。
*万 一 トラフル か起 きたり たたちに使 用 を中 止4て カネホウ化 粧 品 コーナ ー
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相 談 窓 口 角 柔粛 冒ヤ株式会社 化 粧品事業本部 化粧 品コンンユーマーセンター
〒108-8080東 京都港区海岸3-20-20TEL5446。3111(代表)
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?????? ?
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????????
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???????? ?ー
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????ー?????? ??、???
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?
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???? ? ??
? ??、 ?? ????????
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?
?
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?
??????????? 、????? ???????、 ???、???? ????????? ??????????っ 〜?
?????? 〜???
? ????????
??? ? ??? ?「 ?ー??? ェ?? 」??? ェ ??? ィ????ェ? ???
????? ?????? ??
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? ????? ?
?????
、
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????????
?????????? 」
????っ?ゃ 「
???、 」?? ? ???
? ??? ?? ?
???? ?
???? ?
????? ?? ?? ? ?? 、 ??? ? 「?」 ? ?????? ? ???????????????「 ??」??????? ??? ?? ?????? ャ
?????????? ? ?? ????「?? ? 」?? ? 、?? 「?? ? 」 ?
?????????、 ?、 ??? ? ??????? ???? ??? ?
??? ?????? ?????
??????????
? ??〜? ?
??〜??? ? ??? 「?? ??? 」 ??? ? 、???? 、?? ??? ??????
???????? ?? ????????????ィ? ??
? ???
???? ?ー??、?ー ー ?
? ????? ?? ???????????????????? ?
???? ?
?っ????? ?ェ ャ
??ィ???ー
???? ー
???? ー ?
???
? ??? ??????
???? ?????????ァ?ー ?? ????????? ????? ??㍊ ????
???????
?
?
???????。??
??????????ー
? ??ー 〜 ? ??〜
? ????? ? ????? ? 、 、????、?? 、
?
?????????? ???
???????
?
??????????
???? ??
? ???〜? ? ?
?〜? ? ー?? ー??? ??? ? ? 、??? ???
??? ?????? ?? ???
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? ???? ??? ??? ???? ? 「??ィ?ー ェァ ー?? ? ー
?ー???????」
??〜??? ? 、 ??? ? 、?? ? ????? ?????
????????? ?
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??、?
??、?
? ? ?
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??????????? 、 、???
???????? ????????
?
? ?? ? ??????? 、 〜 ?
?????「 ???? ? 」??? ー?? 、 、? ?
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????????? ?【
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????? ??????
???????〜???? ? ?
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??ー? ? ??? ? ー???????????
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?ー??」
? ??? 、
???? ? ?ー?
?????
???ェ ??? ? 、??
?????
??????ー??
? ?? ? ??????
? ??? ? ?
?ィ? ? ー? ???????ー? ? ー??????、 ??????? ィァ、? ? ????????? ??? ?
????????? ー??
? ??、???? ??????????? ??「 〜??
?????? ?」 ??????? ? ?? 、 ????? 「?? ?ーェ ー?
????????ェ?
?ー??ー? ? ? ?ー??ー????、 ?ー?? ?「?? ? ? ー??ー」?? ??? ????? 、?? ???? ??? ???????????? ?????
??〜?????
? ?? 、 〉
??? ?ー ??? ????
??? ???
? ???
???????? ??? 、 、??? 、???? ??? ?? ????????、?????????? ?
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?? ?ー ?? ????
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??ォー?ォー
????????
? ???????? ??? ? ?
??????㌧??
???ォー?ー
?????? ? ????
????? ?????
?
? （???????????? っ 。 ?????? ??。?、 （???。「?? ??っ ?? ? 」 。
??????????
?????っ?。?????? ??、 、??ー ?? ィ???ョ ーィ? ????? ??。 （ ??????
?????ョー???
????????????? ョー? ???? ? …
???、 （?????
????、?? ????、? ???? ???? 、ョー ?ー ィ???、 ー （ ????? ?? 、?ー ?ー? ????? ????っ 。
（ ４ ）2 ０ ０ ２ 年 ８ 月110 日 （±9 瞿 日 ）- ス:ニ ユ女:･|? 生(第3種郵便物認可)芻ｒ１３ ３ ４ 号
??????、???????。?????、??、??、??????、????????
????????。?????????????????????????????? ?（?）?? ー??? 、? ?。「 ? っ ? ????? ?? ? ? ー 」 ょっ?? ?ー 、 、?? ??、 ?? ?? 。??
????
?
??????
???ー ??????
?????「?????っ?? ????」????? 「 ??」 。?? ??、 、?? ??????っ 。??? 。
????????????ー? ??。??? 。???ー ?
? ????、???
???。?? 、??、 、 ??。??? ?????
??? ???????ー
お 父 さ ん の 参 加 も 多 い練 習 に 熱 が 入 る 。
????
???
?????????
。????????。 ???、?。 ?????、 ???
冷 や し て お い し い ラ タ ト ゥ イ ユ
ナ ス　　　　　　　　　　　 ３個
タ マ ネ ギ　　　　　　　　　 １個
ズ ッキ ーニ　　　　　　　 ２本
赤 パプ リ カ　　　　　　　 １個
ト マ ト　　　　　　　　　　 ３個
ニ ン ニ ク （ ス ラ イ ス ）　　 ３片
黒 オ リ ーブ （種 ぬ き ）　　10 粒
塩 小 さヽ じ　　　　　　　　　 １４
オ リ ーブ 油　　　　　 大 さ じ ３
【 ス パ イ ス 】
オ レガ ノ　　　　　　 ／」ヽさ じ 嗹
マ ジ ョ ラ ム　　　　　 小 さ じ ％
バ ジ ル　　　　　　　　 ノ」･ヽさ じ 軅
ブ ラ ック ペ パ ー　　　 ／」ヽさ じ ‰
粗 挽 き 唐 辛 子　 （好 み で ） 少 々
?? ??????? ?。 ? 、?? ?? ????、?、 。?? ?? ?
???ー ???、 ?? 「??? 」 ? ???、? ? ? ?。???? 、 、??、 ? ?????? 。
???????、??
??????? ?????。??? 、?? ?、????? 、?? っ ??。 ?????? っ?? 、?? ??、????? 。 ????? ??? っ 、????? 、????。 ???ョ ??。? ????? っ 。?? ??。????? ?。????? っ?? 。 ????ー ??、????っ??。 、??????? 、 （??? ? 。?? 、??ッ?? ー、 ッ???ー（ ）
??
?????。 ????、 ??????、 ???? ?、??? ? ??。?? ?? 。???、?????????? っ?? ゥ 。???? 、
????。???????? ? ??。 、 、?? ???? っ?????????????????????????
?
?
??
?
????????????
【??? ????? 、 ? ?
???? 。 ?ー??、 。
神 奈 川
??????、?????? ?っ 。 ??????? ー
??、??????。??? ? ????? ? 。
??????????
?????? ???。?、 ?? 。????? ? っ?? 。?、 ???????? 。?? っ ?。??????? 、?っ? ? 、 「
????????」???? 。 ????? 。
????、?????
?????? ??、 ???。 ?? ? ????????? ?「????」? 。
??????????
????????? ?っ 。 ??? ??? ?。 ?
???っ????、???? ? ?? ???、??、?? ?? 。
?
?????ー??、
???、? 、?? 、「 ??」 ? ??、? 、?? ?。
???ー ?????
??? ? ? ??? ー（ ??? ）???? 、 ???? ー?
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????
?????、?????
?????????????
???? 、 ??? 、??
て
のＱ
＆
Ａ
??????????
????????、???? ??? 。?????? 、???? 、????
???????
???、?? ?
化学塩と使い分
けはできるの？
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ?
?
?
??????｝???????【????????】 ??????
??
??? 。 ????? ー ???? 。
???、??????
??、?????? ? 。「?? ?? ?????、??? ???」???? ? ??。
?????????ー
?? 。?? ? 、???、?、 ?
?????????????。
???????
???、 ??? ????? 。?ょっ?? ?
??。??????????? っ? 。（???）
伯方塩業株式会社
昌 怎 枩ゴ 誚
「???ー?
??????」
??????
?????????
???、????『 ?』 ?????? ??? ）?? ?? ー
???????????
????。???? 、
???「 ???、??? ? 、?? ?????? ? 」??? 、?? っ?? ?。
?????????
????、 、?ュ? ?? ???????ー ?。 、
??????「??????? ? ???? 」??ッ ー ????、???ァ???? ? ???? 、????? ? ?ー??????。
??「?????
????」?、?? ????
???、????? ? ??「 ? 「?? ?? 」?? ? 、????? 」?? 。
???????、?
????????? ? 、 ??、 ?? 「?? ?? 」?? ? 、「?? ??」 。
????????〈??? ュ 〉?? ?? 。
????っ????
??????、????? ??? ??? ? ?っ?。
????????
?、??? ? ???? ? ? 。（?）（?? ??）
??
「??
??」?ェ??ー???
????????
???、????ェ
??ー?????????? ? ??、? ー ー
??、??????? ??。
?ェ??ー（???
????? ）?????っ? ???? 、?? ?????? ー ッ?? 、?? ??? ? ェ?ー???ー??? ??。
??????、??
??????? 、 ??? ?? ??? ??? ????? ? 、?? ??。
??、??????
????? ?っ?? 、 ??? ??????。??????、 「?? ? 」?? ? 、 ?ェ
?????、「?? 」? っ?? ?。 ??? っ??? ?「 ???」???? 。
?????????
???、? ??? ?? ???? ???。????? 、?????????、
????? ???? 。??? ???? ?、?? ??? ??? ?? 、??? ? っ?。
?ェ??ー???、
????? ???、? ?? ????ー ??ー?? ??、 ?。 （ ）
（????????
???）
アウシュヴイツツで
死んだﾕ ﾀﾞﾔ人の少女
???ー ??????
???ー （??????、 ??? ?? ） 、 、?
?????ュ?ィッ?
?? ?? ???ー ?ィ ???? ? ? 、???? ? ? （ ???ョー? 、?????????? ???
????、?????
?????、?? っ 。 ?
???????????、 。
????、?（??
?）??? ?、?? ? ? ?????? ?。ー????? 。
????????ー
?????、?? 、 ? っ?? ???。 ? ??? ? 、 ??? ??、??? 。っ? ? 、?????、??? ?（?? ? ） 。
????????、
????、 ?ー??、 ???? ? 。 ??? ? 。
（????????
????? ???????? ）
???、?? ??? ???????? ???ー ??ュ?? ?? 、???ー ??? ? ?。 ??? ?? 、??? 、っ?。????? ?、 ??? ? ー????? 、?? ? 、?? ? 『 ???? ? ュ ィッ??? ッ ー 』??? ? （ ??? ） 。 ??????? 。??????、???ー???? ー??、? （?）??「 ? 「??」?? 。
????????????? 。?? ュ ィッ????? ?? 、???? ??? ?????。
???ー ??????
???ー? ??。 ? 、??? ????? ? ? 、
?????ー ? ??? ? 。 ??? ? ?っ???、 ー??ィ? ???? ? ????っ 。 ???っ?。 （? ?
???（?????
???ェ?????? 。 ??? ? ュ ィッ??? ????? っ?。 、 ???? ? ??。? ?????????? ??? 、 ェ ???? ???
? ? ュ? ??「? ? ???? 」
??????? ???? 、????????
??????????。
????? ????
??『??』???
??????? ??? っ ???、 ? 、?? ???、???? 。
??????、??
?????、????? ? ??、 ? 、?? ???? ??っ ? ????????っ 。
?
?????、??
?????? 、??、 、?? ??、
?。??? ? 、?? ?「 ??」?。
?
???????。
????? ? ??? 、「?? ??」? っ?? ??、?っ ??、?????? ?
?、??? ???? ? 、 ??
?????????
? ??? ? ??? ?…。
???????
????? 、????? 。?? ???。（?）（????
「??」
????????
?????
????、??
???????、??????? 、
????????? ? 。??????っ っ 「???????」 、????????。 ??、????? ? ??? ? ?
?????????
????? 、
????? ??っ 、????? 、?? ???っ ?? 。?? 、??????? ??? ー ?????? 。??、「?」 ? ???っ?、?????
????。
?????????
????? 、 ??? ?????。? ???? 、?????? 、?? 。
???????
????」?? 、「 ???? ??、? ?
?」????????。
??????、??
????? ? ???、????、 ??????。
?????????
?????、????? ???? っ?。（ ）（????
??????????????????? ?????? ?????????????? ?
?????????????????? ?????? ???
?＝??????????
?
????右 壁 面 が 光 壁の 内 観 、ポ ー ラ 美 術 館
??????????
「??????」???????? ??。?????????『? ? ? 』???? 。
??????????
??ー ?? ?????? ??? ?。??ョ ?、ー? ?ー ー?????? ?、???? ? 、?? 、?? ?? ? ??
?っ?。????????、????、 ???? ? ????? ???。
??????????
????? ? 、???? ?????? 、????? ? 、???? 。?? ????ー ?、?? 、?? ???。?? 、??? 。
??。????、 ? ? ー??? ? ? ァ?ー ? ??。? 、ー???? ????? ?。
????『?????
???』? ー 、??、 ???? ? ??? ????? ? ????? 。 「??? 」????? 。
?????????
?。??????? ?（ ） 。 ???、 ?
?? ? 、?ョ ?? ? 。
????????????
「????「??」 ??
???????? ?
?????、?????? ? ???
????。「????「??」 （???????、????） 。
?????????
??、?? ? ャ?ー ャ? ー ー??? （ 〜??） ?????? ? ?、?? ??
???????????、????? ??? ? 、?? ?? ? 。???????。?? 、??? 。ー?????? ??????? 。 ?
????? ??? 、 ー????、??。??? ? ???? 、?、 ?
???、???、?
????? ?（?????????????? 。?? ????? ? 、?? っ 。
?っ???????
?（??????、?????? ??。? （???????。????? 、 （??? ?????っ?。??
?
、
???? ?っ 。
????????。
